





近年 ASEAN, BRICS, NEXT11 といった新興諸国の経済発展が著しい。これにともない、世
界的に BOP ビジネスへの注目が高まっている。BOP とは、所得階層ピラミッドにおける
Base of Pyramidもしくは Bottom of Pyramidと呼ばれるもので、途上国の低所得層の人々を
指す。この BOP層を対象とするビジネスが BOP ビジネスである。BOP ビジネスの市場は、




















































































図 1 は、一般社団法人 Social Business Networkのデータベースに登録されているソーシャ
ルビジネス事業所数の推移を表す。もちろん、この統計は登録数に過ぎず、ソーシャルビジネ
スを実施する事業総数とは異なる。しかし、ソーシャルビジネスへの注目度の推移を近似する

































出所：Social Business Network HP より筆者作成（2012 年 9 月 26 日現在、複数回答可）































































































































































































































































性メンバーでは 100 タカの借り入れにつき家計の年間消費が 11 タカ増加するのに対し、女性
メンバーの場合は 18 タカ増加した。このほかにも、彼らは様々な統計手法を用いてマイクロ
ファイナンスの効果を推定してきた。Pitt, Khandker, Chowdhury, and Millimet（2003）は女
性が加入した場合に限り、子供の健康状況が改善されたことを発見した。さらに Pitt,
Khandker, and Cartwright（2006）は女性の加入は家計内での女性の交渉力を上昇させ、逆に




































































































































は、1974 年、1988 年、1998 年、2004 年、2007年に全国規模の大洪水が発生し、多くの家屋
































Poverty Dynamicsの文脈における Poverty Trap ThresholdもしくはMicawber Threshold）
を下回ってしまった場合、そのような家計は貧困の罠に陥り、貧困から脱却することが不可能
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